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Sébastien Kissling1,2,3*, Cécile Legallais2, Menno Pruijm3, Daniel Teta3, Bruno Vogt3, Michel Burnier3,
Eric Rondeau1 and Christophe Ridel1Erratum
In the original publication of this article [1], figure 6
contains the inscription "total Ca infused x 1/10 [mmol/l],
this inscription was not correct and should have read
"total Ca infused x 1/10 [mmol]. The original figure 6
(Fig. 1) and the corrected figure 6 (Fig. 2) are published in
this erratum.
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Fig. 1 original version of figure 6 as published on 1 March 2017
Fig. 2 corrected version of figure 6
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